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NOVEDADES   
4/02/2020 Secretary-General appoints Mr. Mahmoud Mohieldin of Egypt as Special Envoy 
on Financing the 2030 Agenda.  
 
United Nations Secretary-General António Guterres announced today the appointment of 




Creación de la Comisión Mixta para la Coordinación y Seguimiento de la Estrategia Española 
para alcanzar los Objetivos de Desarrollo Sostenible. 
 
Aprobada el 11/02/2020. 
 
 
Real Decreto 399/2020, de 25 de febrero, por el que se establecen las Comisiones Delegadas 
del Gobierno. 
Destacar la creación de: 
Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos 





FInnovative financing mechanisms for sustainable cities; 
 Innovative urban solutions in housing, mobility, planning and governance; 
 Technology and data as enablers for sustainable cities; 
 Building human and social capital to build a sustainable urban future, with a special focus on 
youth and women; 
 Empowering cities as open investment platforms to harness an enabling business and regulatory 
environments; and 





"La Universidad y la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible", el 12º 
Congreso Internacional de Educación Superior. La Habana del 10 al 14 







6th Africa Regional Forum on Sustainable Development 




La Red Española del Pacto Mundial y la Fundación Rafael del Pino distinguen a 18 proyectos 
por su contribución a los ODS 









A Territorial Approach to the Sustainable Development Goals  
Synthesis report . OCDE. February 2020 
 
 A Territorial Approach to the Sustainable Development Goals argues that cities and regions play a critical 
role in this paradigm shift and need to embrace the full potential of the SDGs as a policy tool to improve 
people’s lives. The report estimates that at least 105 of the 169 SDG targets will not be reached without 
proper engagement of sub-national governments. It analyses how cities and regions are increasingly 
using the SDGs to design and implement their strategies, policies and plans; promote synergies across 
sectoral domains; and engage stakeholders in policy making. The report proposes an OECD localised 
indicator framework that measures the distance towards the SDGs for more than 600 regions and 600 
cities in OECD and partner countries. The report concludes with a Checklist for Public Action to help policy 









Localización de la Agenda 2030 




Sustainable Results in Development  









Observatorio de Cooperación Universitaria al Desarrollo. Informe sobre la Cooperación 
Universitaria al Desarrollo 2017. CRUE. Junio 2019 
Los datos de este informe se basan en una encuesta contestada por un total de 48 universidades españolas: 41 de las 50 
universidades públicas (las mismas que en 2016) y 7 privadas (1 menos). La CUD en 2017 fue totalmente bilateral y casi en su 
totalidad canalizada por las propia. La financiación de 2017 de las actividades de CUD de este informe se ha incrementado un 
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 OBJETIVO 4 
Benchmarks: the forgotten commitment for accelerating progress towards SDG 4. 




 OBJETIVO 5 
 OBJETIVO 6 
 OBJETIVO 7 
 OBJETIVO 8 
Economía circular, ciudades circulares: una alternativa sostenible para América 





 OBJETIVO 9 
 
La tecno- integración de américa latina. instituciones, comercio exponencial y 









¿Es la innovación un tema relevante para el desarrollo? Esto es lo que piensan los 




 OBJETIVO 10 
The Global Compact on Refugees. Lessons from Bangladesh 




Guía para la Operacionalización de los Indicadores del Protocolo de San Salvador 
desde una Mirada Transversal LGBTI. Organización de Estados Americanos. Grupo 




 OBJETIVO 11 





Statement at the Tenth World Urban Forum World 
 Assembly of Local and Regional Governments 






Smart Cities Study 2019. CGLU 2019 
The third edition of the Smart Cities Study 2019 prepared by the UCLG “Community of Practice Digital Cities”, 
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OBJETIVO 17 
Índice de Coherencia Políticas de Desarrollo 2016 (ICPDS) AL ICPDS 2019 
La importancia de medir la Coherencia de Políticas para el Desarrollo Sostenible en tiempos de la Agenda 2030 
 
https://www.icpd.info/informe-2019/ 
https://www.icpd.info/wp-content/uploads/2019/11/ICPDS-2019_Resumen-ejecutivo.pdf 
 
 
